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分者数は 2005 年度に 114 人、2007 年度に 83 人、
















     ・厳しい 
     ・どちらかといえば厳しい 
     ・妥当 
    ・どちらかといえば緩やか 
    ・緩やか 
     ・分からない 




矯正措置が行われている（2018 年度の場合、28 人）。 
6 「市民」は、国民各層から抽出した 1000 人。「有識者」は、


























































条例と規則の両方 １６   
政令市  ７ 
それ以外 ９ 
規則又は規程のみ ９ 
政令市  ３ 
それ以外 ６ 
指針など ４ 
政令市  １ 
それ以外 ３ 
いずれもなし １７ 
政令市  ４ 
それ以外 １３ 
計 ４６ 

































































































































































































































































































1) 橋本勇著 新版「逐条地方公務員法」学陽書房（2016） 
2) 森園幸男・吉田耕三・尾西雅博編著 全訂版「逐条国家公務員法」学陽書房（2015） 








4) 国家公務員倫理審査会「公務員倫理の確立に向けてー国家公務員倫理法の 10年―」（2009） 
5) 千葉県総務部行政改革推進課「千葉県職員の倫理条例等の制定について」（2019） 
